






































































The Effect of View of the Frustration experience for Person
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No.項目内容 F1 F2 F3 F4 共通性
F1「 ダメージ 」
9自分が他人より劣っていると感じさせるもの .779 -.034 -.077 -.032 .538
11自分の心を強くさせるものだと思いたいが，努力が報われていないようで悔しいもの .773 -.019 .086 -.121 .553
18自分のことを振り返る機会にはなったが，今までの頑張りが認められていないようでやりきれない気持ちになるもの .721 .144 -.091 .038 .571
8自分に自信をなくすもの .687 -.083 -.017 .159 .592
13次の失敗を防ぐために役立つが，自分の思いや期待を大きく裏切るもの .650 .044 .069 -.032 .455
4絶望を感じさせるもの .604 -.045 -.020 .099 .423
3乗り越えられたら力を養うことにつながるが，忘れてしまいたいもの .414 -.077 .048 .005 .175
F2「自己成長」
5自分を磨くチャンスとなるもの -.046 .873 -.135 -.024 .631
6生きていく中で，新しいことを学ぶために不可欠なもの .028 .793 -.058 -.052 .595
19自分ができないことを知る機会であり，成長につながるもの .003 .772 .029 .073 .623
20心を強くさせるもの -.114 .755 -.003 .012 .536
15大きく成長するための糧となるもの -.035 .715 .130 .041 .621
7自分にとっての試練となるもの .118 .518 .106 .015 .399
F3「 普遍 」
14誰もが少なからず経験するもの -.108 -.040 .955 .125 .818
12社会で生きていく上で，誰しも身に覚えがあるもの .064 .019 .759 -.075 .629
10人が成長していく段階で必ず経験するもの .086 .268 .547 -.092 .596
F4「 意欲喪失 」
17物事へのやる気をなくさせるもの .260 .007 .043 .721 .804
16無気力に陥らせるもの .370 .029 -.024 .644 .811
因子間相関 F1 -
F2 .246 -
F3 .336 .590 -
F4 .551 -.054 .012 -










































No.項目内容 F1 F2 F3 F4 共通性
F1「自己脆弱感 」
14自分の考え方に不安を抱くようになった .808 .136 -.097 -.020 .620
20自分に否定的になり，自信がなくなった .804 -.013 .065 -.075 .730
13また失敗するのではないかと不安になり，行動が消極的になった .803 -.010 .034 .031 .675
18物事をうまく進めていく自信がなく，すぐに諦めるようになった .755 -.081 .022 .039 .563
11自分は周りよりも遅れをとっていると常に考えるようになった .638 .048 .029 .084 .453
F2「 対人配慮 」
4自分勝手な言動をしないよう相手の立場を考えるようになった .058 .902 -.005 -.102 .740
17人の気持ちを思いやることができるようになった -.028 .876 -.024 -.008 .737
7相手の気持ちを考えた上での行動を意識するようになった .024 .809 .084 -.052 .668
3他者の悲しみをよりよく理解できるようになった .057 .750 -.062 .045 .597
15今までより視野が広がり，多くの人に気配りができるようになった -.076 .609 .027 .272 .639
F3「 他者不信 」
9あまり信用してはいけない人がいると考えるようになった -.062 .061 .859 -.055 .690
10人はすぐに手のひらを返すものだと思うようになった .012 -.005 .754 .044 .588
5周りの人が疑わしく感じられ，人と関わることを遠ざけるようになった .225 -.020 .603 -.022 .584
6周りからの親切を素直に受け入れられなくなった .232 -.065 .575 .034 .540
F4「 苦境耐性 」
12将来について，挫折が当たり前，そこから頑張るとポジティブに考えるようになった .139 -.108 -.055 .831 .574
19前向きに目標に向かって生きていけるようになった .000 .106 .000 .790 .734
8どんなつらいことがあっても，前向きに考えられるようになった -.123 .095 .066 .679 .578
因子間相関 F1 -
F2 .234 -
F3 .669 .298 -
F4 -.085 .594 .120 -













































































































































自己脆弱感 対人配慮 他者不信 苦境耐性
ダメージ .397*** .148** .226*** -.055
自己成長 -.066† .404*** -.068† .406***
普遍 .078† .270*** .048 .265***
意欲喪失 .401*** .051 .211*** -.165***
***p<.001,**p<.01,*p<.05,†p<.10
table2-2「挫折経験のとらえ方→挫折経験の影響」の重回帰分析の結果
自己脆弱感 対人配慮 他者不信 苦境耐性
ダメージ .246*** .098 .166* -.019
自己成長 -.164** .364*** -.144* .373***
普遍 .078 .043 .075 .079
意欲喪失 .231*** -.039 .094 -.178**
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